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Belki de gün gelince, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar sanatçı 
olma gereksinimini duyulmayacaklardır, tehlike çanlarıyla 
birlikte. ___________________ _
Türkiye’de gerçek bir sorun olan trafik 
anarşisi, bu kez de fotoğrafçı Sami Güner’i 
aldı aramızdan. Yetmiş altı yaşında fotoğ­
raf peşinde koşarken yaşamını yitiren Sa­
mi Güner, bu heyecanını şöyle anlatıyor:
“Fotoğrafı çekerken var olan her şeyle 
sanki konuşuyorum, tat alıyorum. Milyon 
kere gurup çektim, bir o kadar daha çeksem 
gene aynı heyecanı duyarım. İşte nihayet bu­
lut, her gün, her an değişiyor.”
Doğanın değişimini gözleyip bunun tadı­
na varabilmek, aslında doğayı tanımanın 
başlangıcı sayılabilir. Denizin sabah akşam, 
yaz kış, bahar, hatta her saat her an; yağ­
murda, rüzgârda, güneşli bir günde değişik 
tatlar sunmasını çoğumuz, belki de ayırdı- 
na varmadan gözlüyoruz. Hele bunun ta­
nımına ne görsel sanatlar ne de yazın yete­
biliyor. İşte sanatın uzun yolu bu tanımı ta- 
nımlayabilme çabasından geliyor çokça. Sa­
mi Güner’in yaşadığı heyecan da bence bu.
İnsanoğlunun doğaya yaklaşım biçimle­
ri, yine insanda kaygılar uyandırıyor günü­
müzde. Melih Cevdet Anday, hayvanların 
kimi tektonik olayları önceden sezdiğinden 
söz ettiği yazısında, doğa-insan çelişkisini 
anlatıyor:
“Demek doğa kendi içinde haberleşiyor, 
ama insanoğlu bu iletişimin dışında kal­
maktadır. Neden? Bizi yabancı mı sayıyor 
doğa? Belki de. Çünkü uygarlık bizi ondan 
uzaklaştırdı.”
Doğanın bize yabancılaşmasına üzülen 
sanatçılar, bunun için varlar herhalde. Sa­
mi Güner’in sözlerinden bu anlamı yakala­
mak olası:
“Doğa öylesine görkemli ki kısa ömre sı- 
ğamaz. Anlamına, tadına varamadan akıp 
gidiyor. İyiden kötüden, güzellikten çirkin­
likten nasibini alıyorsun ve bir gün bırakıp 
gidiyorsun. Sırrına ermek mümkün mü? 
Nefes alıyorken yapabileceğimiz her olum­
lu işi yapmak gerekiyor. Ben de fotoğraf 
makineme sarılmışım.”
Belki de gün gelince, yeryüzünde yaşayan 
tüm insanlar sanatçı olma gereksinimini du­
yulmayacaklardır, tehlike çanlarıyla 
birlikte.
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